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1946年 生 まれ。1970年 、 モスクワ国立大 学東 洋 語学 部卒 業。1970年 か ら
ロシア科学 アカデ ミー東洋学研究所 に在籍 。1973年 よ りプ ロ グ レス 出版社
の編集者 と して勤務の後、1976年 に翻訳家 と して 独立 。古 典 、 近 現代 日本
文学 の紹介 と評論活動を続 けるかたわ ら、『源氏物語』 の初 の ロシア語 完訳
を出版 し、1993年 度の国際交流基金 ・国際交 流奨 励賞 を受 賞 。1995年
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***発 表 を 終 え て***
私 はもう三十年 間 ぐらい 日本文化 を勉強 してお ります
が、 日本 に来たのは、二度 目です。二度 目といいます と、
三年前 に初めて 日本 を訪 ねて、 忘れ られない一 ケ月 を過 ご
しま した。 しか し、 四季 の移 り変わ りを眺めなが ら、 日本
での生活をゆ っくり味わ うのは、本 当に初 めてです。 学生
時代か ら、 日本へ勉 強に行 きたい行 きたい と思 って い ま し
たが、それ は当時の私 に とっては、 かなわぬ夢 で した。 け
れ ども、世の中が変 わ ったので、や っと日本 を見 る ことが
ま した。 この度 は研究者 として来 日しま したが、研究よ り、
勉強の ほうが適 当だ とい う感 じで、 いろいろな もの を熱心
に勉強 してお ります。 この前 に本だけで知 った京 都 の美 し
い町を歩 き回 った り、古 い神社 とお寺 を自分 の目で見た り、
いろいろな人 と付 き合 った り、 日本 の花 の名前 を覚えた り、
日本の料理を食べてみた りしています。 日本 の心 を理 解 し
ようと思 って、 日本の詩歌 を読 んでいます。 日本 に来 る前
に も長年 にわた って古典短歌 、俳句 な どを勉強 して い ま し
たが、現代の詩歌は、 ほ とん ど何 もしらなか ったので 、 今
夢 中にな って、毎 日現代 の歌人 と俳人 の作品 を読 ん で いま
す。その短歌 と俳句 を読 めば読 むほ ど、 日本 は詩 歌 が こん
なに盛んであ ることとか、 さ らに、 日本 の短歌 と俳 句 が、
私 の国、 ロシアの詩 とこんなに違 っていることとかが、いっ
そうはっきりとわかるようにな って きました。 日文研の フォー
ラムで、 日本の詩歌 とヨー ロッパの詩歌 にっ いて二 ・三 考
察 を述べ させていただ きま してあ りが とうございま した。
コメ ンテーターをっ とめて くださ った杉本秀太郎 先生 に も
心か らお礼を申 し上 げます。 これか らも頑張 って、 日文研
の暖かか い、創造的な雰 囲気 の中で、 日本 の文化 に 関す る
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編集発行 国 際 日本文化研究 センター
京都市西京 区御 陵大枝 山町3-2
電話(075)335-2048
問 合 先 国際日本文化研究センター
1997
管理部 ・研究協力課
*******
国際日本文化研究センター

■ 日時
1995年12月19日(火)
午後2時 ～4時
■ 場所
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